





























































merubah tingkah laku bawahannya kepada tercapainya tujuan organisasisecara
maksimal.







StrategiKebijakan pemimpin pada lembaga-lembaga
pendidikanseringkalimenjadititikperhatianparaahli,baikdibidangilmupendidikanitu
sendirimaupun bidang disiplin ilmu lainnya,khususnya yang berkaitan dengan
























kepribadian yang luhur,juga disisilain guru mempunyaitanggung jawab untuk
mengembangkanilmunyaditengah-tengahmasyarakatdankeluarga.
Gurusekolahdasarsetahapdemisetahapharusmakinprofesional.Tujuanakhir
peningkatan kemampuan profesional guru adalah bertumbuh kembangnya
profesionalisme.Karenaitu,peningkatankemampuanprofesionalgurudisekolahdasar






























































































pengawas melakukan supervisikelas.Untuk itu diadakan pemantauan terhadap




























































































untukmengembangkan kompetesnsiprofesionalismeguru; b)Penambahan jam
pelajaranuntukmeningkatkankompetensiprofesionalismeguru;c)Mengikutsertakan
murid-muridkeberbagailombauntukmengasahkemampuanprofesionalismeguru.2)
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